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The Perfect Chart
https://www.tableau.com/about/blog/2016/10/how-oldcastle-
empowering-people-true-culture-self-service-analytics-60134
Here’s some I made 
earlier… pie, anyone?
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A thin blue line
* Stock has more or less doubled
* Issues have increased considerably
* All bands of issues have increased
* Similar trends across libraries, except Headingley usage
* Not issued has fallen considerably
* Headingley usage is predominantly issued 16+ times band
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Top 10 BSBIT GF 98.04 14 140.07 125.64 8.79 0.00 30.93 6.86 0.00 4.43 19.64 0.00 0.00 0.00 0.00
BAFAS GB 97.92 2 105.00 81.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAECE DU 97.62 14 55.14 41.29 31.29 15.43 660.64 29.93 0.00 183.86 386.43 57.14 3.29 0.00 0.00
BSSLT RG 97.50 12 72.42 66.33 53.58 15.25 842.83 10.83 0.00 58.58 609.25 37.67 0.08 126.42 0.00
BAUEN GE 97.44 17 44.59 43.76 37.12 17.76 496.59 36.76 0.00 66.35 393.18 0.18 0.12 0.00 0.00
ENGHI GC 97.44 17 99.71 88.00 5.24 0.00 159.00 5.18 0.00 94.76 58.94 0.00 0.12 0.00 0.00
MUSTE GE 96.30 19 78.21 72.47 64.95 43.53 663.16 63.95 0.00 121.74 477.16 0.16 0.16 0.00 0.00
PHYSI RE 96.30 11 80.91 70.55 43.00 0.00 683.55 42.91 0.09 65.00 573.00 0.18 2.36 0.00 0.00
BAJLN MN 95.24 17 92.94 78.35 50.94 0.00 559.76 29.29 1.71 46.12 249.88 231.94 0.82 0.00 0.00
YWCDJ RH 95.24 20 23.50 18.50 14.45 0.00 203.70 13.15 1.05 24.35 156.85 8.20 0.10 0.00 0.00
AVERAGE 96.90 14.30 79.25 68.64 30.93 9.20 430.02 23.89 0.28 66.52 292.43 33.55 0.70 12.64 0.00
Rank 2 3 4 5 1 4 7 2 1 3 6 5 8
Bottom 10 BSCAV GF 82.46 3 149.67 134.00 41.33 0.00 147.67 32.00 0.00 19.67 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARTFN GB 81.53 4 46.75 46.50 0.25 0.25 2.75 0.25 0.00 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00
BAPEQ DU 80.83 14 143.07 121.93 88.93 34.71 1168.79 86.93 0.00 186.29 822.43 70.79 2.36 0.00 0.00
ANIMA GE 80.00 1 274.00 274.00 270.00 0.00 272.00 270.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BA3DF GB 77.27 4 21.00 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIOR2 RE 76.67 22 187.41 166.86 46.09 27.27 218.64 18.14 0.00 5.55 194.27 0.68 0.00 0.00 0.09
BSEEE GF 76.67 4 114.75 102.75 34.25 0.00 257.00 28.75 0.00 115.75 112.50 0.00 0.00 0.00 0.00
BAPER GE 69.70 18 70.94 63.67 53.22 0.00 598.83 26.00 0.00 88.83 385.22 0.00 0.44 98.33 0.00
BGAME GF 56.52 3 157.67 142.33 47.00 0.00 149.33 39.67 0.00 19.00 90.67 0.00 0.00 0.00 0.00
BABSE GA 54.55 3 34.67 31.33 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AVERAGE 73.62 7.60 119.99 110.39 58.14 6.22 281.53 50.17 0.00 43.67 170.43 7.15 0.28 9.83 0.01
Rank 2 3 4 5 1 2 8 3 1 5 6 4 7
Greatest Negative Impact 10 BA3DF GB -23.61 4 21.00 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GADES GB -29.93 3 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVMGT DY -30.44 23 118.30 115.13 75.09 7.65 1212.22 62.48 0.00 392.48 757.22 0.00 0.04 0.00 0.00
PSYCO RG -30.98 25 239.72 197.36 101.52 0.00 3012.48 1.40 0.00 603.36 1688.16 719.36 0.20 0.00 0.00
BIOR2 RE -34.05 22 187.41 166.86 46.09 27.27 218.64 18.14 0.00 5.55 194.27 0.68 0.00 0.00 0.09
BABSE GA -36.23 3 34.67 31.33 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BHBMT MK -48.38 9 490.56 438.00 250.11 73.89 1087.78 235.44 0.00 212.11 628.22 11.00 1.00 0.00 0.00
BHBMT MN -48.38 33 270.67 239.00 129.94 27.06 907.42 123.61 6.06 152.00 604.36 3.70 17.70 0.00 0.00
BAFLM GE -56.81 12 255.33 185.17 141.00 0.00 324.33 124.75 0.00 8.92 189.83 0.00 0.83 0.00 0.00
BAPEQ DU -58.84 14 143.07 121.93 88.93 34.71 1168.79 86.93 0.00 186.29 822.43 70.79 2.36 0.00 0.00
BGAME GF -66.15 3 157.67 142.33 47.00 0.00 149.33 39.67 0.00 19.00 90.67 0.00 0.00 0.00 0.00
AVERAGE 13.73 174.43 150.72 80.00 15.51 734.67 62.95 0.55 143.64 452.29 73.23 2.01 0.00 0.01
Rank 2 3 4 5 1 4 6 2 1 3 5 8 7

A 1,000 words 
paint a picture
Alternate Text:
A column chart showing the total number of unique e-resources accessed by each school’s students in the 2017/18 academic 
year.  The X-axis shows the schools in alphabetical order plus the total number of unique e-resources available.  The Y-axis shows 
the number of unique e-resources accessed on a scale of 0 to 250 with intervals of 50.  There are 208 unique e-resources 
available.  GB and ML schools have accessed the least unique e-resources, 58.  RE school has accessed the most unique e-
resources, 115.
BW has accessed 63 unique e-resources; DU has accessed 80 unique e-resources; DW has accessed 109 unique e-resources; DY 
has accessed 77 unique e-resources; GA has accessed 69 unique e-resources; GB has accessed 58 unique e-resources; GC has 
accessed 75 unique e-resources; GE has accessed 71 unique e-resources; GF has accessed 72 unique e-resources; ML has 
accessed 58 unique e-resources; MN has accessed 104 unique e-resources; RE has accessed 115 unique e-resources; RG has 
accessed 107 unique e-resources; RH has accessed 100 unique e-resources; there are 208 unique e-resources available.
Out of line


CONSULT CHART DECLUTTER FOCUS ALT TEXT
FEEDBACK BRAVE
Break the rules…
• http://albertocairo.com
• https://www.datavisualizationsociety.com
• https://excelcharts.com
• http://giorgialupi.com
• https://informationisbeautiful.net/
• https://www.informationisbeautifulawards.com/
• http://www.storytellingwithdata.com
• https://public.tableau.com/en-gb/gallery/?tab=featured&type=featured
• https://www.visualcinnamon.com
• https://blog.datawrapper.de/colorguide
• https://medium.com/nightingale/style-guidelines-92ebe166addc
• https://coolinfographics.com/dataviz-guides
• https://twitter.com/i/lists/1019860421686235137
Thank you
Any questions?
S.Heeson@leedsbeckett.ac.uk
https://uk.linkedin.com/in/samantha-j-a-heeson
@Samantha_Heeson
